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Since China’s reform and opening up, the “Three Rural” issue has became the most 
important in the process of China’s economic development. With the development of 
rural economy, the increasing of farmers’ income is the key to increase domestic 
demand for the transformation of China’s economic growth mode. In recent years, the 
government puts forward more and more policies about agricultural support. It’s 
increasing the intensity of agriculture support. At the same time, it’s implementing a 
series of rural financial reform, and has done some achievements. But overall, China’s 
rural finance still lags behind and hampers the pace of China’s rural economic 
development. There are still many problems about China’s rural finance. Therefore, how 
to build an efficient rural financial system and play well in promoting rural economic 
development has become extremely urgent. 
This paper tries to analyze China’s rural financial problems from the supply 
perspective. Firstly, the paper does an empirical analysis about China’s rural financial 
status in terms of the overall level of rural financial development, credit structure and 
financial institutions. And the empirical results show that the repression problem of 
China’s rural financial supply exists. Secondly, starting from the household’s own 
characteristics, this paper conducts in-depth analysis of the causes about the repression 
of China’s rural financial supply. The causes include both market failure leaded by the 
agricultural economy itself high risk, information asymmetry and imperfect market 
mechanism, and government failure leaded by mandated change and asymmetric reform, 
breaking the previous situation that confined to only one-sided analysis. Finally, based 
on the analysis of China’s rural financial situation, this paper proposes some suggestions 
to build a new system of rural financial supply with Chinese characteristics, from the 
perspective of rural financial institutions reform, supporting system improvement and 
external environment optimization. And the paper expects to change the original 
discretionary behavior, consider from an integrated financial perspective, fully mobilize 
















to government guidance, change strict control to effectively monitor, change political 
control to multi-state competition, and explore a way of diversified development with 
top-down guidance and bottom-up leading. 
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资金需求将达到 5万亿元左右，在未来 15年内，全国平均每位农民需要投资约 3500
元至 10000 元，如果按 8 亿农民进行计算，全国社会主义新农村建设的资金缺口将
在 33600-109200 亿元之间①。 
近年来，中国进行了一系列的农村金融改革，包括农村信用社改革、农业银行
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